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This dissertationdiscusses the National Computer Rank Examination 
Registration Management System of Guizhou Normal College. The design of this 
system is based on C/S structure. This paper focuses on the design and 
implementation of the seven functional modules, namely, the registration module, the 
module of reading data by punching card, single examinee query module, retrieval 
and printing module, the image acquisition module, batch registration module and 
ticket printing module. The seven modules realizethe function of adding, query, and 
modification of data, image information collection, ticket printing and so on. 
The whole design of the system meets the NCRE registration work requirements, 
and adapts to the development of examination. It simplifies the registration 
procedures, improves work efficiency, and provides convenience for the examination 
managerial staff to manage the registrationsat any time.The experimental results show 
that the system meets the need of the Guizhou Normal College in terms of the 
registration of the National Computer Rank Examination needs. 
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    世界各国对教育的发展给予了前所未有的关注，都试图在未来的信息社会中
让教育处于一个优势的位置，从而走在社会发展的前列，为此许多国家都把信息
技术应用于教育，作为民族发展的重要推动力[9]。在国外,美国政府提出了“教
育技术规划(Educational Technology Initiative)”，指出到 21 世纪初让全美国的每
间教室和每个图书馆都将联上信息高速公路[10]。澳大利亚国家公共资源管理局已
于 1995 年 4 月建立“澳大利亚教育网”，并联通 Internet，该网络不仅包括全部
高等院校，而且还覆盖全澳大利亚所有的中小学[11]。 
在 1995 年底，国外开始出现支持网上教学的系统和平台。美国的 NTU、英















































































本系统是一个基于 C/S 模式运行的管理系统，采用 Visual Basic 6.0 编程工



























    本系统的设计初衷是易于操作和管理，安装的整个过程都有操作提示，用户
只需要按照提示点击安装即可，安装完成后，打开安装路径文件夹下的 config







程如图 2-1 所示。 
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